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^  Fábríoia ele mosáioo3 hidfáaliooa y piears artifioial, premiado con medalla de oro en_ varia 
¡I vzpoBio¡Que0.—Casa fondada en 1884.—-La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito dé cemento y cales hidráulicas dé las mejores marcas 
i  JÓSE MISIALSO ESPÍLDORA
EXPOBIOIÓN . . BÉfiiL «asa . . FABBIOAw. aisB̂ qués de Laplosg fS * i i i PUEBTO, 2
 ̂ Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
j, patente de invejaóíón. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
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Los isucesos de Málaga
Bel órgano coDsemáor 
le•.-«sofá
por oferto, las olases humildes, sino los 
acspacadores agiotistas y algún otro 
elemento que en bochornoso contuber­
nio con los gobernantes que padecemos 
viven y medran a costa del hambre na-̂
oional#—-'--..'-V '
Si no tiene esta respuesta la safiólen- 
te claridad y aún quiete, que seamos 
más éxplioitoB, avise, que estamos dte«. 
' puestos a concretar, sacando a la ver-̂  
güenza pública nombres que borren de 
boca en boca de los responsables mora­
les, es de(»r,de les inspiradores e insti­
gadores, para que se diera por parte 
de los llamados á 'daría, una orden de 
represión tan iojusta e inesperada oo-
M A L A G A
t.UHES a i  EHESO ISIS
C t N E  P M S Ú M t m L
I No queremos qúo se diga que apela­
rnos sólo a testimonios do la prensa re- 
’ipublioana, con respecto a los juicios que 
hacen de la actuación del Gl-obeina- 
jW  de Málaga, relacionados con los su- 
30S0S aqu! acaecidos.
Para que la opinión juzque y »e en->
jW e nuestro colega loctií El Cronista, ______ , .
li no lo  ha leído, reproducim os a  í  m o la  llevada a cabo con pacificas y  
ilnoación lo qne escribe La EpoCjS^t- i bien poco tem ibles m ujeres.— / ’rflncíSCo 
«taño autorizado en Madridt l e í  partido  ̂ Muñoz, Manuel Marco, fosé Molina,
FalloG íó  a y e r  a  la s  12 y  mesiia de la  ta rd e
O. E. P. D.. T— — — -  ,
Su desconsolada madre, doña^ióditonia Márquez, su hermano 
don AnfooiO, su jefe don Pedro Morgantti y la Afociación de De­
pendientes
RUEGAN a sus amigos encomienden 
su alma á Dios y se sirvan asistir al se­
pelio, que tendrá lugar hoy, a las cuatro 
de la tarde, por lo que Ies quedarán eter­
namente agradecidos.
Et duelo se recibe y se despide en el Cementerio de San Miguel
(Alameda dé Carlos Haes 
Junto al Banco de España)
que 86 distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de ios 
cuadros al tamaño natura!.Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche
Hoy msgQiñco programa.—Exito inconfravertible de la hermosa película de 
larga duración de argumento hermofo y espléndida fotografía, titulada
R á f a g a  d o  p a s i ó n
Completarán el programa las bonitas cintas «La rnodéio», «Actualidades 
Qaumont» con interesante sumario yJa última moda en París de sombreros 
señoras de la Casa Morson, y la extremadamente cómica _
J o s é  r i v a l  d e  A a i b r o s i o
Nadie cómo el gran actor Joié para provocar la risa y así lo demuestra en esta 
cinta en dos partes, que es la única que hace reir de verdad.
PraferesÉsie, Esnerelg 0«IS| sosídias g«Herai®%
>ái
Mas el dolor de esa madre, la esti­
mable señora doña Antonia Márquez, 
la comparte en estos momentos el no?- 
ble y generoso pueblo de Málaga, que 
guardará imperecedero recuerdo de los 
trágicos sucesos en que perdieron la 
vida seres inocentes.
Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
efectuará el sepelio del cadáver en la 
necrópolis antes mencionada.
faé detenido por la
inbernamental coa^ií^vador, que no 
peemos que nap^'puada tildar de sos- 
teohoso ^S h tos relaoipnadoa con el 
irden Pú^¿¿qq y principio de auteri- 
la«tt'’!íícomoentienden ^telas olttses 
>C^8emdorag.
j,; 13o aquí lo que escribe La Bpoéai 
¿ «Las ñotioias qus se van recibiendo 
ilo Málaga, unidas a lós coméntarics 
lue en̂  la pasada tarde hacía en el Ooa- 
|re80 buen número da exdiputados de 
listintas íraccíOnés politibas de aquella 
advitioia, nos hacen suponer que loa 
langrientos sucesos desarrollados eíi la 
íapital, hÁiftecido como causa primor- 
lial Iñ; falta de aptitud de aquel Q-ober- 
;f8d;or civil.
lili Los telegramas q̂ ue hoy se reciben, 
iim enredo más /tren qniitzadores, si­
guen acusando Inquietud. Por nuestra 
iiiiarte, oreemos que el Gobierno debe 
i"yeriguar si una de las causas dol mo- 
Jn  está en que el señor Rodríguez do 
"livas se negó a recibir a una Oomisión 
^  mujeres, que requería sú interven- 
Jón,oomo Batis:^abdóa debida al pueblo
Málaĝ .,- -
Se oel^dioe que la falta de flexibili­
dad de la primera autoridad de Málaga, 
que ha dado lugar, según parece, al 
ijorflioto de orden público, es causa dt 
*rozámieatoB y cuestionas de lodo gó-
jiero.  ̂  ̂ .
j, La fiexibiisdad y el deseo de coneor- 
no están reñidos con los procedi- 
|ailéntos,j'^novadoros; por el contrario, 
Jdefoeu emplearse siempre', y inls eni 
(momentos Sáu diiíoiiss cómo ios que 
iiu encueuka Málaga, en gran parte por 
Ictilpa del ministerio dé la re g s a ^ -  
|ción^. ;
 ̂^Tratándose de un periódico de esa 
jáiignificaciÓD, lo que escribe y lo que da 
|a entender entre líneas, es da mayor 
I importancia que cuanto puedan escri- 
i bir Ion periódicos de la izquierda.
\i  ̂Véase cómo dice exdiputados da dis ­
tintas fracciones políticas de lá provin­
cia da Málaga; y cómo, no estafido en 
"Madrid ningún ex:diputado republicano 
^malagueño,ese.buen número de exdi- 
.íputados, es de los que pertenecen a las 
fraociones monárquicas.
 ̂. ¿Qabe duda acercando esto? 
f  Por fortuna, la pesadilla desapate- 
?cecá, pues y» parece cierta y oonfirma- 
|da la noticia que adélantamos ayer, 




SOBRE U  P K O T iS n
DE LOS SOCiOS 
DEL CIRCULO IIIIERCANTIL
Sr. Director de EL POPULARt, 
Presente,
Mi distinguido señor: Con lecha de 
hoy dirijo ardlréctor de «Eí Rej^pnal» 
la carta, cuya copia le adjuntó. Cpimo 
me interesa la mayor publicidad posi­
ble de ella, ie ruego encarecida mente i 
su inserción én:el petiódico que tan 
acertadamente dirije.
En ia confianza de qué, bondadosa­
mente, átendetá mi súplica^ le queda 
reconocidísimo su atento seguro ser­
vidor q. Q. s. m., Emilio Baeza Jimé­
nez,
Síc. 20-1-1918.
S u s o H p o l á n
Para las vfotlmaa de lós luCesoS del 
15 de Enero; la mitad pará las fami­
lias de los muertos y la otra mitad para 




E n  justa defensa
En .E/ 7?e^ êV2fl/del. Viernes 17, se 
lanzan a fe publicidad ciertos concep­
tos oaJ,’;imniosos, que los socialistas no 
pedemos permitir tomen cuerpo en la 
Có̂ iCienoia de cierta parte de opinión. 
I És falso,de toda falsedad,que algunos 
"elementos agitadores aparezcan al mar­
gen de la protesta fememaa, como di­
ce en el citado editorial. - 
H La actitud de las mujeres brotó ex- 
pontáneamente de ellas, pues el ham­
bre, mala consejera, las impulsó al mi­
tin y luego a la maniíeatadón. Loa 
hombres qoe de tal se precien y quie­
ran sacar ciertas ventajas políticas a 
costa de tan iuctúoso suceso, entienda
«Sr. Director de «El Regional
M uy sdfór mío: Bñ 
periódico correspondiente al día de 
hoy, en la primera plana y ‘baió el epí­
grafe «Sobre un telegrama», rectifica 
usted a petición del concejal republica­
no señor Beéza Medina, cierto extre-; 
mo relativo al telegrama de protesta 
firmado por socios del Círculo 
til; pero mantiene t ^  ̂ riódíco la refe­
rencia tóptráe ala actitud» que 
estima de protesta de la Directi- 
y?,del Circulo Mercantil contra el he­
cho de que se tome el nombre de una 
sociedad tan numerosa y respetable, 
sin otros antecedentes que el deseo y 
la inocente habilidad de loa iniciadores 
dé la protesta, i -
Y como yo soy uno de los firmantes 
de la protesta contra la actuación del 
Gobernador civil, uso de mi derecho 
dirigiéndome a ustéd para manifestarle 
que la Junta directiva habrá podido ex­
plicar y aclarar ante el Gobernador 
que tal protesta no era acuerdo de la 
Sociedad; pero no habrá podido pro­
testar sobre el acto realizado libremen­
te, y a la vista de álgunos directivos, 
por muchos de sus socios, quienes én 
ningún momento han tomado para ello 
la representación de la Sociedad, y 
quien otra cosa diga, miente.
Por lo demás, señor director, he te­
nido siérapre en tan poco valer las 
apreciaciones peiiodlsticas de usted, 
que no me detengo, siquiera, a refutar 
el juicio que lé ha merecido la inicia­
ción de la repetida protesta.
De usted atento s. s. q- 6. s- m-i Emi­
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'S- «Málaga 20 Enero 1918.
Sr. Director de EL POPULAR.
Muy señor nuestro: Esperamos de 
su amabilidad haga público en ei pe­
riódico do BU digea dirección, nuestra 
gratitud hacia los señoras López Her­
manos, propietarioa do las bodegaa de 
vinos «Los Leones», quienes, teniendo 
en cuenta la precaria situación por 
EiRegionái f M S e r 'O o m a n S : )  ! qa. .tiaT.s.moa, y habiéndonos visto 
ai son veidídeicaBionte hombrea s.rios 1 oblignaos • paiardo trab.j«r costeo 
y o.bsI.B,,hi merecen otes coas qne el |  >« P?«^«
mis SÍÍÍ aéilKcIo de qnienea jsmás i los psssdoa socmob, nos hsn sbonsdo la 
hnrUron el oiorpo oosndo preciso fné. ! 
y Seguiiindando la c re  cuando haga “ T  ”  ® ? i . .felta%ueitelo que cueste y pase lo que 5 Damoaa usted las gcaolas mis ex
pase.
No se puede consentir que un señor 
o señores, por hacer un juego politico­
económico, quieran sacar provecho con 
insidiosas y malévolas insinuaciones, 
ni esto es noble, ni se débo abusar del 
tan manoseado tópico de exaltados re-  ̂
volucionarioB que se aplica sin ton ni 
ion a los hombres qne militas en cam­
po opuesto y que tienen un perfecto 
derecho a opinar de. bien difarente ma­
nera.
 ̂ Guarde el citado periódico sus habi­
lidades para mejor ocasión, que en esta 
bien sabe la opinión sana casi gen,eral 
de Málaga qníónes son loa verdaderos 
profesionales del desórden que no son.
presívas por la publicación de las anté- 
xiórés líneas, y ae ofrecen de usted se­
guros servÍdoreB.-^I.os  ̂opérar/ós de la 
mencionada casa.
|1 ' ......................... . ' ....... ..
E n o a r a o l m i e n t o
La Asociación de Dependientes rue­
ga a los se1|or8S -Jefes de Casas conce­
dan a su dependencia permiso para po­
der asistir al sepelio del infortunado 
compañero don Francisco García Már­
quez, muertOj ayer a las doce y media 
de la tarde.
Él sepelio se verificará a las cuatro 
dé la tarde, en el cementerio de San 
Miguel.
Suma anterior. . . .  t.310‘55
Don Eduardo Lázarraga . 10 —
» , Rafael Manin . . .  6 —
» Eulogio Merino . ; 5
» José González Sán­
chez. . . .  . .
» José Bodrigaez. . .
» Joxé Buiz Martin . .
» Salvador López Ló­
pez . . . . .
» Joaquín Oabo Páez .
» Nsrqiso PJñoro. . "I 
» Serafín GárCía Moya.
» José PoncB de León .
» Eduardo Gantes Váz­
quez . . . .  .
» Luis de la Peña Paría.--- —JL,— í... -
rody . . . . .
» Juan Lainente de la 
Ouadra. , . . .
» Luis Vaquera Gasr- 
vós. . . .  . .
» Guillermn
Llorca. . . . .
» G.B. . > . . . .
» Manuel Lafuente Ona; 
drá .. i > i • . 5*
* José JieliveQ Oosmé.
» Diego Trigueros Fran­
co . . . . . •
» Sebastián O. Araujo.
» Mariano Labajos . .
» J. Cuenca. . . . .
» Federico Sánchez Or­
tega. . . . . .
» Antonio Béltrán J i­
ménez . . . . •
» Joaquín BamineZ . .
> Manuel Salazar Here-
dia . . . . . •
» J. Ronce. . . . •
» Antonio Moya. . .
» Antonio Torres . .
> J. Tardif. . • . •
» A. G. . V • • • •
» Pedro Ansorena . .
» E. Pommier. . . r .
» Francisco Candela Az •
nar ........................
» Antonio Trani Espada 
» Antonio Flaqnér . .
» José Martin Alvardo.
I » Antonio Sánchez Gu­
tiérrez. . . . i
» F. Antonio Vidaurre- 
ta . . . . . ■ »
» Francisco de'TP. Sou- 
virón . . . . .
» Sebastián M." Aboja- 
dor . . . . . •
» Jocé Gómez Gómez.
» José Campos. . . •
» Francisco Molina . .
» Francisco Padilla . .
» Emilio Tola. . . .
» Juan Barrionnevo. .
» Aurelio Barnal. . ■
» A. G. G. . . . .
Ua empleado . . . . .
Otro máff. . . . . . •
DonR, Romero . . . .
» M. Cabello . . . .
» Enrique Rodríguez 
Blanco. . . .  •
» Enrique Sánchez Lc- 
meña . . . .  .
» José Beüar . . . .
» Julio Pollizó , . ' J- 
Uso más . . . . . . •
Don Antonio Merino Oas- 
téjón . . . • .
» José Marín Aranda ^.
» Enrique Navas Rni- 
nervo • . . . .
» Luis Ortia . . . .
» Juan Labrador. . .
» Antonio Royes Aran­
da . . . . * .
» F. de Alba . . . .
» Manuel Horero MiUáa
» E .P . O. . . . .  .
» F. B. . . • • . •
» £. Navas Oarrasoo. .
Mariano de Silva . .
M. Z...........................
Alejo Lecuona Caser- 
meiro . . . . . 
Juan Raíz . . . . 
Francisco de 01iva . 
J .J .O . . . . . . 
Luis Buiz . . . r 
Antonio Chacón . . 
Julio Muriel Gutié­
rrez . . .  . . .
H H ..................
Francisco Montene­
g r o .......................
Eustaquio B. Zarzosa. 
Antonio Navas Ca­
rrasco . . . . . 
Juan Palomo Muñoz. 
Enrique Buiuervo. . 
Angel Garacuel. . . 
Rafael Ohaoori. . .
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U i í B  p r o t B s t m
" a Suscrita por Isidoro Esóandel! y fio- 
berto Espinosa; presidente y secretarlo 
del Comité de la Juventud Socialista de 
Valencia, hemos recibido una carta, 
en que dicha entidad se lamenta de las 
desgracias ocurridas en Málaga y pro­
testa Sé la actuación de este Goberna­
dor civil.













El día amaüeció triste, con gran dis­
gusto de la gente dominguera que, 
persuadida del ranaciraiento de la tran­
quilidad,se disponía a celebrar la fiesta 
dominical en la forma de costumbre.  ̂
Las nubes que cubrían el espacio, 
ocultaba, como es consiguiente, los 
rayos solares y los síntomas de próxi­
ma lluvia, alejó la gente de los paseos.
Estos síntomas se convirtieron en 
hechos efectivos a las seis de la tarde 
n Cuya hora llovió bastante.
Por efecto de la tierra sucia que ha­
bla en las calles del centro, éstas pre­
sentaban el más deplorable aspecto a 
causa del barrizal que se formó.
O tros h erid os
Los otros heridos que se encuentran 
en el Hospital civil, continúan mejo­
rando, excepto el señor Manzanares, 
que sigue grave.
I £1 p o so a d o
I Eso de que el pescado se haya pues- 
i }o al alcance de todas las fortunas, es 
i algo asi como un cuento tártaro.
Los que hablsn de baratura viven 
fuéra de la realidad.
Ayer costaba la libra de boquerones 
90 céntimos; los que no tenemos más 
renta que el producto de nuestro traba­
jo, no podamos comer a ese precio 
exorbitante los «blancos como la plata».
El pan
En las tablas reguladoras estableci­
das por el Ayuntamiento se vendió ayer 
extraordinaria cantidad de panes.
Un concejal, el señor Olmedo Pérez 
decomisó en el mercado de Alfonso 
XII cien' panes que estaban faltos de
dominada «El camino de la gloria», v 
entendemos que poca gloria se pueJé
lln n  co p o n n
fia^rfbutaron ayer un 
do a la memoria dé su infortunada 
compañera Josefa Caparrós, colocando 
una corona en su tumba.
Dicha corona, de flores naturaleSitie- 
ne dos cintas de seda, con la siguinete 
inscripción: .
^Ajosefa Caparrós, víctima de los 
luctuosos sucesos del 15 de Enero de 
1918, recuerdo de sus compañeras de 
la ladustda Malagueña.»
Geiiiisión de o b rero s  
Una comiiión de obrefoS, pertene­
cientes a los centros fabriles de don 
Ruperto Heaton y MártinetillG, fundi­
ción de Martos, Ferrocarriles Suburba­
nos, Aceitera Malagueña, «Las Flores» 
y fábrica de productos químicos, nos 
visitó anoche para interesarnos haga­
mos constar que el Sábado holgaron 
I  como los días anteriores, en sefi l̂ de 
protesta.
te del í^onsejo, 
guardia civil.
En la Jefatura de policía se presentó 
ayer mañana Julio Bravo García, sol­
dado sustituto del regimiento de Sán 
Feriísndo número 11, diciendo que an­
teanoche í?ü individio conocido por 
«Jabones», lé bl̂ istraio un abrigo, dos 
bufandas, un pantai\53 J po­
lainas.
I Entre los taberneros José Millán Lí-
Í nares y Juan Ladrón de Guevara, se suscitó anoche una reyerta, que estuvo a punto de tener mayores consecuen- 
I das.
Eí Millán hizo un disparo contra el 
Ladrón de Guevara, más conocido por 
«El Caracol», resultando ileso.
Ocurrió el hecho en calle Nueva, 
siendo detenido el autor del disparo.
Cuando el anciano de 67 años José 
Garda Arias, descendía la escalerilla 
del puente de la Aurora, por la parte 
del pasillo de Guimbarda, varios toma- 
' dores que alíí operaban dieron una ra­
cha, y pasada ésta notó e! Garda la 
falta de 24 pesetas en plata que llevaba 
en el bolsillo derecho del chaleco.
Imputa la sustracción a José París 
Bravo (a) «Curita III» que se ene entra­
ba en dicho puente con «Ei enamora­
do» y «El africano» y otro.
Los próximos días 22 y 24, a las nueve 
de la noclí^ sé Alebrarán en la Sociedad
los afamado^ con arreglo









O tra  v ic tim a
Pongamos en la cabeza y pie de este 
apartado regleta de luto, puesto que se 
contrae a un asunto doloroso.
Don Francisco ©arda Márquez; la­
borioso y activo dependiente de la casa 
de don Pedro Morganti, que reáuitó 
herido, la noche del Martes 15 por con­
secuencia de los lamentables sucesos 
registrados en la plaza de la Constitu­
ción, falleció ayer en el Hospital  ̂civil.
Como dijimos en nuestro número 
anterior, el infortunado joven sufriú ia 
ámpuíación del brazo derecho.
La muerte del señor García Márquez 
ha causado profunda impresión entre 
sus numerosos amigos y compañeros, 
que conocían las excelentes dotes que 
atesoraba.
Por la tarde, n las seis, se verificó la 
conducción dd cadáver al cementerio 
de San Miguel, figurando en el fúne­
bre cortejo numerosos dependientes.
Presidieron el duelo el alcalde don 
Mauricio Barranco, loa «oncejáles don 
Domingo del Río Jiménez, don Bmilio 
Rodríguez Casquero, doxrEmiUo Baézíl 
Medina y el jefe de la víctinia don Pe^ 
dro Morganti.
Reconocemos que ante la trágica 
muerte del hijo adorado, las obligadas 
frases <ie consuelo no amenguarán el 
dolor ínenanso de la madre, que ve 
truncada ds ta! suerte la vida del ser 
querido.
Ú á  m a a i a d l a i é
Ha regresado de Madrid el catedrático de 
esta Escuela de Comercio, don José María 
OppeltSanz^ ^
En el vapor «Monserrat» ha «abarcado 
con destino a Venezuela, el de dicha
República eft Málaga, don Jesús Febres Cor­
dero, querido amigo nuestro.
Deseárnosle feliz viaje.g
En unión de su bella esposa ha venido de 
Almería, don Francisco Bu'fgos Bravo.
En Barcelona, donde residía ha fallecido 
recientemente el respetable caballero don 
Enrique Padrón Bolín, tan estimado en esta
capital* .
A su apenada familia damos nuestro muy
sentido pésame.
§
En vista de las circunstancias actuales 
suspendió el Círculo Malaguéño el baile que 
tenia anunciado para ayer.
§
Se espera en Málaga al director general 












l o o a l o a
Sonata, para ! piano y 
violín. . , . . . C. mncK
(A petición)
Allegretto ben moderato 
Allegro:.
Allegretto poco mosso. 
SEG U ND A  PARTE 
Preludio,en Sol me­
nor. . . , • •
Leyenda. . . . »
Danza de las Bru­
jas. . . . • •
Le cou cou. . . •
Allegro Appassio- 





roX X lI. . . ; Viotti 
Cadencia de joachim  
Adagio-Presto de la 
sonata en Sol me- 
ñor.. . . ■, Bach
Violín solo
Berceuse . . • • Fí̂ ûré 
Humorada. . • • Buxo 
Villancico (S ig lo
XVllI).................... Andreu
Jota A ragonesa. . Sarasate 
Francisco Costa 
Segundo concierto.—-24 de Enero 
PRIMERA PARTE
(a) ’ LeñíS-AUegro ma non troppo.
(b) Lento.
SEGUNDA PARTE
í 1?) « . •  ; ! : ; Ofufstetantat 
I (c) Reve d'amour. . . Eiszt 
. . .  ( Danza Española. . )  Qfanados 




(a) Romanza . . . .  Svendsen
(b) Aires Bohemios . Sarasate 
fe) Alborada Andaluza. Elústiza
(d) Danza húngara. .
(e) Schon Rosmarin .
La Ronde des lutins.
Francisco Costa 




S u a e s o s
Como ampliación a la noticia publi- | 
cada ayer referente a la aparición del ; 
cadáver de un hombre en una cueva
de la finca denominada «El Cerrado», ' ----- t T ’T ía  n««1tfiScr
diremos que el muerto se llamaba Fer- ' y P g X l t  ñ f l l H l S  
nando Rodríguez Ruiz, de 42 años de ■ 
edad y de ofició cabrero.
Falleció por consecuencia de una 
angina de pecho.
Ei celoso juez, señor Mesa dispuso 
el levantamiento del cadáver y su tras­
lado ai depósito judicial. .
Gran compañía cié comedias Antonia
Eiciego, vendedor aqi]btílante de 
cimós dé ltt“jtólería NacíónáJ,FraneÍséb • 
Garda Prieto y Manuel Ruiz Astorga, 
riñeron anoche en la calle de Camas, 
resultando el* segundo con una herida 
contusa de cinco centímetros en la 
frente, que se la produjo aquel con un 
palo.
É l focayo de apellidos del Preslden-
a a i
Plana-Luis d̂ e LianO.
- Función para hoy Lunes:
Estreno de la comedia en dos actos, 
original de don Gregorio Martínez 
Sierra, titulada ^  «
E L  AM A DE LA  C A S A
'tífestrcfib&e la comedia en un actó 
original de don José Fernández del Vi­
llar, titulada
Priisiaivera de la  v ida
A las nueve de la noche. 
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P Ñ O W í M c m s
C a ^ iid ®  e j s t r a o r d i s i a i ^ i o
San S«bá8tián.-—Ei Ayuníaínieato 
celebró sseión exíraofdíaaria, acordasi- 
do enviar instrucciones a los repísoen- 
tanígs por esta provincia en el Congre­
so nacional ferroviario, y aprobar un 
informe en eí que se propone ía reyer  ̂
sida al Estado, con ia indemnización 
correspondlento, do lâ  concesión, y la 
mi^Jtarlzación del servido fgít^ovíario.
T@tlf§pC9i»l^i .
Santar.dsr.—El ísmpokl ha causado 
gtaoJes destrozos en e! puerto y ia po­
blación.
El vapor alemán «Hércules»  ̂ iafsrnaí- 
do aquí desde el principio de la guerra, 
corrió gran peligro de estreliargs con­
tra k  costa.
El huracán derribó un cabíe do alta 
tensión, quedando la población a oscu­
ras.
Los chispazos produjeron varios in­
cendios, madenao electrocutados dos 
hombres y 200 Ineses lanares.
Qíisdó paralizado el 
vías.
l a i s f  p a g l o
Pontevedra.—Vari3  ̂traineras salie- 
5  dedicatee a la pesca
naciones; organización del comercio e 
intensiScación de la producción nacio­
nal especialmente en fo que se rehere 
a las primeras materias; y como nada 
da esto se ha hecho, de aquí el males­
tar que se nota y que puede conducir- 5 
nos a un gravísimo conflicto.
L á p i d a
Barcelona.-^Sn la casa de !a calle de 
Gerona doade nació el notable compo- |  
sitor Granados, que pereció en un tor- 4 
pedeamiento, sediia colocado una lápi • I 
da, regalo de las sociedades artísticas. I
Asistieron a la inauguración |qs: so- I 
cios de! círculo artístico, las autoridad |  
des y la casi totalidad de ios artistas y |  
amaíeurscataknes.
dedican al transporte de heridos tienen 
necesidad de surcar varios mares,y pa­
ra cumplir bu misión deben ir salva­
guardados por oficiales españoles que,
D é
VanSas notas
Una comisión de altos oñoiales del
o------— ------------- r——'-¡v'j-~» sjérciío chino, que está recorriendo * eno-jr-Htiaaio—la »iiu*.*í¿íuu wv.
í g^aní|za«¿^con ^  ; ios establecimientos de güera aliados, I5̂ 21a gg extremadamente dificil, expra-
¿ peto a l^ t t ^ d o s  iateraactonal^^^- ha visitado tes inmediácidflÉl^adustria- | «,«¿0 ¿bhñanzá en quí5 eo5 oran oui» KAníífia í akuâ  .. nx__ .4.  í sanuu su i,wuuau4.« v  ̂  ̂  ̂ ____ _
ae muestran completamente ajenos 
a ios principios sastentados por la re­
volución rusa, dáieinlo iapaz a toda
costa. ■ ■ .
dl -HMdió s f aclón de
En el muelle dd N )m ó4,, 
dro 80 vió en peligí'O de 
blendo perdido al timói.' l  
Los tripulantes dsi 
esíaviaron en grave riesgo' 
ce?* . > , : -
T u m u i f ^ lí t'—~ ” $ n  i u au *a»muiouiav.íuawffji«a«ou»«“  ̂ ea do 8u COUña a C  a mssa fcw' ,
I a cMidía f 'i !f* deMilán y pínova, de producción i o|J^j,europsa acuerde .sa:«n congre- ■ cádi?.-Díspuée delndd




& E  w M w m m -
“ Madrid 2 Q -im  
E n  D o b e r é a ^ i é i a -
El ministro de* la Gobernación, ha- |  
blando con los periodlatás, nos dijo I 
que carecía d@ noticias de !á Córíúñ ,̂ I
[Madrid 2Q É||8
lafi
Se pelea en el frefite italiano.
Les oíenjMvaa patd^ies hechas
En la manifestación que tendrá lugar 
en Milán, el Gobierno francés será 
representado por el ministro Simón.
Han comenzado las licencias Inver*̂  
nales ̂ e^ropas combatientes; k s  íami­
nas de íá población civil rivalizan para 
hospeda.I^dsjniilfterej^ ;qaerti®s£a sus 
f¿aiiia^|ei| t e  regiones invadidas, y 
son tt^tádof con atéctuoso cariño.
$9 confirma que los aimtria^os han 
toralió “ nüeváámddidás^al
varias poblaciones invadidas,; pbí- 
"qurapssar del régimen de terror in s te ’«¿/0-9MA *Ŵ*«**w— -------- -
rado en qqueltePTO^ « te® ’
de la cabal**
de las islas Cies, fuaroa sor-
tsiíclldas por un furiosa temporal, in
aquella provincia, con quién ^  r —
conferenciar tslefóaicataetíto ei minis­
tro, por eitaBlnterrtepite jn iínéa^
En Valencia, sin hteédáá.
Éi gobernador dicé que no existe 
peligro de huelga general, ni temer de 
que ocúrran desórdenes.
En Ailcanté, déspués dé IjoaVsucésos I conocimientos ofensivos
áorhiáií-de ayer, ya conocidos,
'zada Iá vida. ' , ' B
I4 3 , noliciss recibidas de ^ icíu ts,íf M  ̂--**•- Jt A Sm — ̂  39 MI,.̂   ̂  ̂  ̂ t
tentando las 6m.barcaCíon<?s ganar ia 
costa.
Todas lo consiguieron, menos la 
trainera «Oarmcn», tripulada por once  ̂
hombres, ios cuales han perecido áho- 1  * ^  AUcíute,
gados. . , - I h tea  t e  <5nc§ de ia mañana, acusaban:
La em^bafcaeión apareció volcada ea ? . X
la playa de Bííiu.- — ■ |   ̂ Los mefeadoñ^etea;«te®^^^®^
Esi 8986 £®ES9s  i i 18?" ¿i ■ fsíftbié'U ifnpór'íi
, tranquilidad, no existiendo ánhnciódeí 
Barcelona.-T Vienen disminuyendo [ huelga, 
los Incideoks cabejeí'os. ■ ' . ■ |  Una comiáíte
' l e s é r d ^ s s ® 3  y  t é m p é r á t
sioñeros.
Y no,ha;^mbiadOia cq n secu |te^ ^  
tales luchas la situación estratégica.
En cpantoa las modifícadones 
Ca»,-te ;̂:te'FÍPte l̂sipQrfaíicie.-. .•
En ios frente óccideníalcs „ 
los •caSd!íco&̂  ks-eébafáisitiz'as'
Sitio
OoFuña—Los grupos han arrebatado 
elpsn en algunas tiendas y tahonas, re-  ̂
■pattiéndoselo. . . ,■ [
 ̂ Déspués intentaron asaltarlos depó- I 
sitos de los almacenistas de patatas, re- í 
partiendo uno de ellos las existencias y 
que .poseía, gratuííaiiente. ■. . . í
Ei puerto ha sido cerrado a causa del 
furioso temporal reinante. :
AUcaete.~Loi' de
ios motivó la falta t e . f e  . if
Se ha publicado uú |ahdó" ,ahuncte,** |
una
ciudad condai visitó al g o feh á d ^  
para protestar de afganos pteeléa- fijaí 
dos en ia tasa y que considem dente  ̂
skdó bajos. '
E| señor Bshamonde niega termi­
nantemente que estén susj^didas'Tia- 
conferencias tsteráfípas,y 4ekfónica8, 
diciendo que allí donde iPo , se euis^ 
Bervlcío,es porestar averiadas tes iíasas 
a causa de temi^rate. y a: y >
' E st e a s a '  : - a: '
Ei diario oficial de hoy
Los fran£§s^8 :déhuie$tran ictivldád =
■ én^Lorena» , .' , . . : ; i .  ̂ J  
Calma énIo!Ílí0i!tes 3^usida>ioSi ' ; |
-  A ía patalizadóa, casi absoluta, de I
laá' operaciones, guerreras, coitho hJ- |  
éhd slgnificatlvó í§e señala e l' aplaza-1 
intento de las. negociaciones;ruso-cen> J  
tráíes, porjenfermedad de! coúdb C z t e í  
■nifi. .'i ' '
También Sé ftece résaft r̂, poi la im- 1  
portsncia que reviste, que en Alemania I 
eomi^fiza a hablarse de ia posible áu-1  
tonoírifideAisaGiárLorena. f
- Esto significa un mentís a las reite-1 
fada« seguridadss:dadaé por las esferas
^  rnî dj füércmtete^r^os ios t?onatos. 4e  I rebelión y las demostraciónééde itaUá- 
I nited de aqaellRS pattíótlcás pobte'
■f cioiies.
I  Pii«ooeil]fiilento8 p r lie te
[1 '̂ Eí diputado señor Fon reveló ©rt Ta 
í  Cáittára húngara ia bárbara vlolenGia 
I  del QobiernSt militar en la región de 
1 Goriízia, donde se suceden encaroela- 
' f  míéntosj^eirs^^deionos y áttopéllos de 
I mujeres, y dónde un gendarme fué so- 
4  méiido al paío^ por! dedára'riíue los 
" tedgyarés sae^^
^^itoautaelén
Gobierno italiano ha pubUoado un
¡s a ® s f e M S “ "
Aunque se ha adoptado td  medida 
después  ̂de las austriaca  ̂ y idem af^  , 
análogas  ̂ la prensa enemiga pídej coa  ̂ 1 
tra todo derecho ihteriiaciooal, el se 
cuestro de ios bienes mueblas de Ve
dos ios gobiernos ía Implaníucíón de ja a manifestantes roai{^SIb|y
oaa democrática. , ! ípa v krolsf, cometiendo otlro ̂ Cáíwlrt'o ae ^
Sé ha ¡sometido a la aprobación de! 
comité obrero, una moción p e  tienda J v ^  Yosimpos." 
a la discüsléa inmediata de la cuestión |
de la paz, aprobándose en í.das sus |  ^
partes: I AUcáníe.-Ei pan que l ^
Según parece, esta votación no ha |  a la venía se agotó rápidamej 
sattefecho los deseos de los maximalis-I El AyuíJíamiénto e l s t e  
tas. - " I cuenta pan para que quode
Esits*® pasos I oon&umo de ía población.
cqn,n—
^ntíÉjos P^fti^ps dS.UíJa y o.ta } syccsos de ayer, asisMem
 ̂ Scp^iij ,1 Ayuntamiento y la , |
i¿ s t fS : s s p ‘i ^  1
.Kerenskí, siendo su tíetéiíclte 
¡nenie.; ■
D e  Lesieds*®»
¿8e boaliiBuapáa las neoóolAblories I 
enVarsovIa? *
á íelegrsáía su corresponsal en
.̂ Sábese ’qúé en Auran̂ ® J
maniiestaclón en favor de la Asanibr^a »
rales.»
La íyindi r̂a hâ ondéOído en 
Cíos públicos a media asta* eus 
.dudo. .  .  r
is iea u tsa s^ so i
Alicánie.—Por ordeñdi 
la pdifdí?» sé ha incautado
.1 . 'P#PS®UÍIOlÓlfí:| i ?««»*« «.J.—.W g
Ei Gobierno,atistr!aéoconunña pér-f| ^ 0 ? | t e ^  , S í!





las I oficifues y ios pangeráianistas, de que |  Ja por los diputados ÍStetedí J Péi â-
[gj
«jírtííás» se^nccederia a-eaa autonomía.
A oslo se rediicén las noticias tr^s- 
mlfidss desde los distintos frente?, du­
rante ks últimas .veinte y cu#rO horas. 
D é  momento reina en la Europa c©m- 
br4ifcníe una eaimá que ta! veiz aéa pre- 
 ̂ ssgfp de intensas e ímhediatEiS conmo-
^ p r é v is ió n  de ¿ te  -
siva alemana qué íns Julfermadones 
militares psngermanlstes de Berjía dan 
como cosa, cierta, loa traba jas defensi­
vos del tente francés han recibido
tore, ios qüe ílevan la misión dé pr^n 
fáf la futura inteligenok eodhémica en­
tré ambos patees.
tfés meses;
El diputado Naya, quémárteó te  ® 
España con una misión eSpéci î) se 
unirán laxomteión,,(^on él ób|eto de 
marchar todcte de ácuerdo.
Féti^rááS^alv^Dáíiy Néwi>, el ln I aves de= dfi'íí’21 y huevos, pártf  ̂
to Smelny ha recibido k  noífcia de qjae I  ̂ n̂ ĉfesidadê  de! moméhííH>
las negociaciones dé'^áz Ifeíbisa* sido]  ̂ ^
tm8íéfid»s.%tína¿^na neutral.
Párécé serqaéél lugar tsCogido es « -= v « ^
Varsovia, de d^dq tesÉt^fque W  dejado sentir en esta capltah
sería de esta manera coniiderada, téÓ- I Los oosíes ds las llae|s.-|§l 
rieaménte, ffeútW p a r t e s _
.sdtíterentfiárfte* ^  Los baques surtos ej
).  ̂ ; V , I tenido necasldad de reí
Ñadíimpprlante qué señalar, aparte |  rras. 1
- ' ' • ' En íá calle del Siíenci^ 1
ubique de una casa, sin j í
ai t ó  dé Lena. ; I tuna se registrasen desgt'aw
A>©séí do Jaé pubes y de la liuyla, I lés. 
nueátros avia & f08 éé mOsfratón, a .ra- I , Ef pararrayos de ía igls! 
td8 ací.iyoaV srroi3H|d se cayó, ^
traltendo a las cdlüibteá |  destrozos.
aparatos enéteigoé faetón dé-̂  T 'iS»ífi8á#!éi^í 
rribádos en combates aéreos, uno S
nuestra más’ por los í  Madrid
laava
Londres.—A k  salida de I6j 
nelóé,' faérzas navales
lié
se expende* á̂ si ^íí^co, y qj^ disposición declaraiido caducada
el kilo. "-íO de 45 céntimos , las liceneias C o n c ^ d a w ;^ |j^ ? a ,
Sa: sabe que; hay muchos h c # ^ ^  D ® iigs»@ so
más, que se haniCurado ̂ " 
líos psra sustraerá© a- la
Ea la msidrüg^dá anterior faltedó en ' ^  agentó Mau- I  ̂ ré^MIdf e*i el
el hospital uii Hómbrfe herido de un ga- dé E Luis Bar- |
' * ■ Yn^^teréfitíé otros. I tef óuelot^ikmanes podrluí^pdaér e n ;
I Ei ministro Fomento oronuncló |  ®n^el;tente jfancO^b !̂- 1
|  nn elo(nlej3déídtectírso pfira elogiar los i unos 2.500.000 Iiombíés,jCfeque J 
I propósitos del Congresoi diciendo que 1^^ « ter ejé/dtos atemaneé^Upe- f
I ®l Pínbiema ferroviario ha descukSjo  ̂ teflcíente pai^ qqé^  ̂ |
a I su importancia a raíz delá«u8ria eu? I^ t̂^que t e n g a é x i t o  con que se éuen  ̂ s
tas mi- i  W C W  tachó de l o ^ s T l ^  I ^  ®«Alemania.  ̂ f
.liiáadeS'locáaes.para. tratar déla cuea- i  ténd̂ wi v UieHiAn .4̂  'P
c^ n f^ rro á fi& erfen ^ 9 íteñ a ;¡ ^
Frente de Palesíina.-r’-A doce jupA  
al norte de Jerus^leP, ávanzáirtoé ©n 
un tente de cuatro millas por una de 
profundidad, €Ó¿iendb priáionéres.
—  - • -pres. defLÍbaron tres
Rechazamos ua ataqu©dé! qaemigo 
ea Ja cabeza de puente dé Coi Capiiie, 
^fgue el cañoneo mútuo en, ambas 
crillas del Bfente.
Fuerzas [exploradorás íteítenái dis
Mna escuádriila aérea inglesa bom­
bardeó la Ifnjea férrea al oesté de Sa- 
 ̂ maria, donde habla instálado un cam- 
I patento turco.
i '
biazo en la cabeza; •
Una mujer también herida ha sido 
sactaméntád^ - . . . v - . »
La sltuacldin'iéeíldabl^ i3*úao;
ÑO 88 sa1be;aúa sí.lps Gonsíiíuyeptes 
podrán reaáirse, cómo réstea' anun-
É! Qobiérnq.dé L toma-
do[ una declsióp défmmtê ^̂  te k
La eaaecha de vino ee  Franela
rsa;qu^k
asunto.
La compos^ióp de las Ó ón afe^ n -  
ieĝ  parece que moleste a los exlremis
; Améférdam.^Ss ssrhá que ¡de ía 
guarnición d 2 Colonia y  dé 0 ^^ po- 
büacioseé pfóxírans aí Rhía sé Han |^e- 
seríado máa de doce mi! soldadoá.
Notteias de Austria coéfirnián que 
hu©f|tei los sureros de la casL totalidad 
de ksTábricaé íle munídóiies.
De una sola, faltan 10.000 eperáriói. 
Signé tifahtéla situación a causi de
inglés!^
 ̂ ron cómbate ÓG31 ?08 cruceteáS 
I nes «Goeben» y «Brsslau» :',
I El «Breslau» fué hanáluój^
I ben» reemió tan graves aVí„
L vió précísado a embaritencal
I Nagara. ...............
j Aviones de la mi r̂iaa británicí 
I bardéan al «Qosbén», con el pi 
I de terminar da destrulríb. 
i L a g  pérdidas inglesas se 
r  un tnoaitoí hundido, el «Rí 
I da tipo más pequeño, el núj 
I Eii e! Combate no tomár<
 ̂ qí:e dástrpyers y  monitoresj 
{ escuadra. ’
Jp!»?í!íf?VS'i
± Jr - • ti cviV/U d: w USS US
inquietud * g e^ a j. de |  iá esGásei? de comestibles y  lá taita ab- m
"|fñhÍoÍ"en I ftenvks Jian





©í estactO G8 cosas aétuHfes es orovftra- "• -"'r.-.—.- *— ituicmuj 
do por los aóafqí-íisfsg revStiridte t k^^-óteriósdéíéxíraálte^ 
rio* ds o fid o .íosV stesfcoS ria l S  I ‘ El ófaáor fué ap3anaidí.lBíó.
ifaq^jWs, I H eat3B »B *ado
L s. Vlilaauevi^o-asísí^^ »  .«
E , o .  I
..« íS iJ í'sffií'S iS s l ••«Wfwi**.
aei pi.ri|rio, pojj-.nó eSiat í-bnfo&  con !  ' * k í i , » z  :se:.ef«©te hoy el
r  desarrolla el bloqiíe de ? almuerzo detos prohom-
m  ísquigf Crtf,  ̂ . i I - bree conservadoras, asistiendo los se-
-“Oi regicn^fltes háñ celebrado una I y^onzátezí Bésadi^' ea
K.xümoú, scord^ndo hacer una áeiiva - VanoS ámlgos.
propsgsnda electoral. ■ : ■; |  Hablaron de cueauones de .aétua
Llegó el señor.Casibó, siesáÓgate-Í “®*̂  y*^^^® »̂ **̂ ®®̂ ^̂ ^
óado en ■ia_esm0ió».:de tePtez.a deA^^ W D i8 § ia 3 t©  d®  éSiÉi^llií
®®vfltehds. I  Se dicé qü© e i aeñOi- Cambó 
Ei |.fa regionalíata ,no_se/ptó del |  dU gttatód íS  con
I rreiigionarios, a cáusa dé los fracáiós 
s s ^ id í^  p s  campañas de 
m o g « |a ^ /t e  P a a á b le .'
|t4e incapacidad.. 4' ■4.4^ ,... . '
# pwpoíi^ f  Tóségaír su tlúrhée propá-
r̂ gajadi8ta.- v-í.
|-D ® 8éB ti^ a  rT O
. Se ha firmado uná^^lf^den djápo-
no;
..... :íikcA un‘
c te ó s  y  d© mujérés;^
múetlfa lá fenácidad 'd̂  umma hora, un me*̂ *8íé d© pro-
Óói  ̂ ; csd^nciaajem anaíahtete^ete
É I mIBs de Iá príj^it “ • -
c6secha[;^oa, aup más aattefleterlos y
va- hi díver]
___ _ ^
áieiíffiorés^üe loé tesúlíadSsIóbflni-1 k  coopef^tÓh llega á ser imposibíé. 
do| ©teteño, aun a pesar do sií: t e l e - 1 ,, P * Opbíern© jqaxípia
ienciá: ; |  Itete Parecen mclináise a fávot de
C¿«W »Í^lo f  Trgteky, .
íolpes dé fea- í  îaje dq Lcnfee
con.
Cíiñóneo en éí festo del frente. L
Tci*pQíi«am!®ñt©
ten  que lo conducía, reanudando sii 
viaje &i Puerto dg Sania María.
Barcelons.—Por carecer de carbón] y 
faclliíáreeto ia&autoridádeg amcflea- 
n.-iís, se oncusn^an dsteáfdos ©a N te  
Yoík los de k  Oótópañia fra- 
satiánüca «F#Moiq ;Sa4Ú3tegui»,«Al­
fonso Xíl>, «CteÁdlo Lépez», «Áfitonio 
López» y «Moiiíevidéo
©óluta^de carbóm
Se ha constituidó un Gomltó usval  ̂
integrado por loamarinós afectos a la |  
causa maximalistá.  ̂  ̂ - , i
La gtíai^te jroiatrabaja actlvameiíte |  
eBneLSórvloióinterior dala |»oblációñ, I 
deteniéñdo alos aotpechosós-^ que f 
puedaniormar uñ móvimfento’ contra- 1  
irevoluóionariOi ; |
; 4  ̂ ; " ID itiA  I
Bafcélotef^En el ciña Monteñia se I . 
hft acot-T  ̂ ^
dando pé¿8Ísi|f éh la actitud dé protes- I á  
;te que Yiéhéii’mteíeniénáo, í «
. Lte teeróadqs han espado poco sur- I 3  
tidoi teté el 'tte  ̂ vehdédoréS' ■ 
a ^ e  íes ééáh ate^^^^^ss las mércáfi- 
cías., ■ 'V ■
■ ' t6 r f# É * á w ¿ |t9 ip l9 sV 'r  -
Valencia.—Sg ha c o lea d o  en AÍci- 
ra tina impoeenfe manitetación a la
i
HiEÜffi « Fpagis©> 
6ols:¿as&ts»a®Sti
SSRVIOSO A DOM3
A lf r e d o  R o d
Alamédá28 - - Téléfónó^m
Pspásito: Conde de Aranda 
’ fa A té a  M h m ñ W
|  ci dgsémbárGÓ de ^ lé s  d® pa- í.y3 zarpado ya egg dg algodón oné r» «
aiérnán internado 
el
Ê i-a último' óUteá 
con rumbó a Cádiz.
é e ^ ia s ^ a t f i é w é s   ̂ f  .en uno de núestrós püar&s
Barce!oaa.~«La Publicidád» inserta I PHiteipio de la guerra. 4, 
uuííS decIattóCiQnes del cou^e ide R o - i  sido prebteó realizar
m icaeá, q? i n  íima qne Si éh el mes I SM te S®sdoss que han resaltado k - 
C8 AbrJ sfe fíí ote s® aprobado e| con- I copiosísimas y que s© resolvieron feliz- 
vea o f|5«v o ó el tem üés dé CÓr̂  |  mente, después dó largos meses dé né-
íámfíí? >4« f  »firoCiácif>nís.
I lé baúdera española
I íorpgtódo fué eácotitrafe
,|!óív̂ Uri torpédíJó, qué Iq- 
I fémó;có^al puéM ds
i  i,;.:: , , v © p ' B e [ | i » a ,
| .  SBlBa,ff>eeofioce krlniieiseiBsaeigcia^: 
f , éí« Finítíístíia
|¿̂ ,:::>pl>€onéij0jederai ha encargado af 
I embajador de Suiza en Ale (Fklaé- 
I dk), notificar si Gobierno ds H d - i  
singfors que el Consejo federa! suizo ^
a Finláíidte, jno- 
salud, podíía ser 
r e t i f a d a . ^
La l«idl©fi îidBn^Ba.ilo Ár>ni©»!â
I  El Consejo i dA los Comisados del 
f  pueblo acabale Jrmar un decreto' re- ?
I iativoa Arntell>ék^elcpléfdéeteraque I que concurrieron mas de 6.000; perso 
a gpbyará C8n energk la petición de los I **»»• 
arfeeoios ©n favOj de su itódetenden- I Fueron enfíegadis.Al alcaide las con 
cai.ErOobiernaruso estiúi^i ^em ás, I C'i^sloaes pidísn^oteci ítese pof̂  e! go 
el fía de féálízarlas albirado- I btefOQ barcos: y , ¡medios de transpor 
 ̂ lo8»armenlo8,te la S0ÍÍ nécesarías I 
las siguiesjtescondieioiíéw
P m p ú  Ú m p ' á é M
. Surtido caretas, coiifettó  
ñas, adornos salones, cotir^ 




4 RsUrada:d&ks t£op28 y éraación 
d© una milicia nacional. ; ^
5.® Regreso de ios refutados de la 
guerra y de los emigrados armenios en 
los diLrentes^psíges. . te 
3.® Creaelóñvdeuo febíérnó popu­
lar en Armenia, calcado en él modelo 
I  parlamentario d e M  Soviaís. ,
* .;  ̂ - La '^ñi^lBfuyent©
Vieníeé comenzó la Asamblea
tes para dar ; saiidi a ios productos 
Ifutcíos, úüíes riqueza de la población.
M a r s e á i i
Bilbao.—E| haráeáíi h | dejado sen­
tir aquí tambléhsSséféefos*
Las lineas tétegráfícas han sufrido
aéríasteveriaste;.
El mar está imponente.
Tratamiento déla e 
isUléS.ralglas íntsrcosniieS.' ' - t  -J 
Nuevo procediralento terMlU^í 
de medicinas, segura, y,,élifft 
acción curativa; siíí 'proVodaffWf, 
inofensivo. .
Oensttlta áiédicá dé t i  Jf ritet©] 
días festivos. Ofster, 14 y I #
.El> cáé de algodón añé se eím uSntero i suizo i  «  Asamblea 1
fe bordó dé un  ̂ reconoce la soberanía y la independes-S sus serioneSj presidién- Jt __ _ L dénfíla di»! nit̂ hirk i  déla el reDresenknk rf»i pnmIíiS íía ?déncla del pueblo fíníafsdés, y que está I  .
dispuesto a entablar relaciones amisto-opreros y soldadoá¿
el representa te deí co iié
tir s, ferfiíH íio cibundánela ds carite |?go®l̂ clí>ne8.
y cíw otras necesarias u.Isívldá í  D ía i^ l®
nacional.
Eli opinión d¿l cóiide el problsma 
actual aba c-'' o^íro exteemos:: 
Prosecución ds nuélírá ámísfá'd con 
los pai&fcS G’í; Ittá poléáclas occidenta­
les., . . \
Arreglos comerciales coa las mlsmal
:ÍÍS||V:@8»'S®I
Dice eí periódico del edhdfe dé Rb-
I  nnentos de los buqips hózbfiáleéi ^üe I ttíentar el tík>Vtmiéntó hupteüísílco 
i  e^te asunto e i de k í n^tfiihlezl qüe la f Círéirk él tumor de qiíí̂  i
sascoh su Gobierno. < Ite. ^  declaraeii^ mipisteris! díée tele
D© D is@si® 8  & is»® s ¿ J^usk es uiia repúbiica libre, basadk en
usan̂ rAíK i « i  3ll^hza*con las naciones y presori-
í  . t. ®" I  be la socializada coinijieta- le í L is i
l>®fco3 cargudós ¡le |  ia ienninat^' d i la güeka oor ia ¡
fflf5rrsi\ífÍ''?iL??f democrátics ydeoiárá Iá ropfura "
por ¡os infor- í'Moflirá la política bártewa bargussa (roe 
-d^m e a la oia|«i ftab^adiora.
En votaÉKtó (wáiriáití íaé feiegido
S © E I © g H E  ¥  g ^ A S S U i
N üM i' i j . —M A L A S A  -:te
otsBioí, oliasas ds ziao y iatSa, a'amííss, elASí’'
ornmería, ol|yaiz6aj cameütos, etc, eto. í*
Wi
, _ jpwi *»,(<ss síJAC'i —
inci ds1a;^énéaterégpécto do la caren­
cia de carne en Inglaterra, lós
p^sidente Xhernolf, con carácter pro­
visional. « * V :
Este prOUMció lífí discurso afirman­
do que ía revolución nació al oáior del 
pfograma^de pa© iadícaado q S  en las
Tiégoci8clong8í¡!»A i | |  lyaeg^
F ® p p É le ^  ¿ i  i^Vi
—  B H  —
,  ^  o o t r x
Caú  ̂/f iá ^  Gáffitó eaii^a f ^ e s  B^eeería) y  M ittáiá^^
éi;?%f a e e l é í i i - . . M i 8 é a á i » B l 9 , .  f ü ü ^ ;
